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Jual-beli yang sering dilakukan oleh semua manusia kini tidak lagi hanya 
dapat dilakukan secara face to face antara penjual dan pembeli, Teknologi telah 
memudahkan dengan dihadirkannya belanja secara online, dimana penjual dan 
pembeli bisa melakukan transaksi melalui internet.Kecanggihan teknologi 
mengadakan uang tidak lagi hanya berbentuk kertas atau koin, tapi berbentuk 
digital yakni Uang digital/uang virtual yang sering digunakan dalam 
pembelanjaan secara online.Di dalam Tokopedia banyak sekali hal-hal menarik 
yang ditawarkan baik dari si pemilik toko, maupun dari Tokopedia.Mulai dari 
gratis ongkir, diskon, hingga cashback bagi si pembeli. 
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik diskon 
dan cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia, dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam memandang diskon dan cashback dalam 
pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia.Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik diskon dan cashback 
dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia, dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam memandang diskon dan cashback dalam pembelian barang 
menggunakan OVO di Tokopedia. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research), sifat 
penelitian ini adalah sifat deskriptif analisis ialah pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi dan wawancara, pengolahan data dilakukan 
melalui editing dan sistemasi data, analisis data secara kualitatif dengan 
mengunakan metode induktif. 
Adapun hasil dari penelitian mengenai Praktik diskon dan cashback dalam 
pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia Praktik Diskon dan 
Cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia bahwa 
Pelaksanaan dalam pemberian Diskon dan Cashback menggunakan OVO 
diberikan atas prestasi dalam keberhasilan melakukan transaksi jual beli sebagai 
imbalan/hadiah sesuai dengan ketentuan. Perputaran dana OVO yang akan 
diberikan kepada konsumen, pihak Tokopedia Cabang Lampung akan 
menyalurkan terlebih dahulu dana mereka ke bank konvensional, dan dana bunga 
dari bank yang akan diberikan kepada konsumen sebagai diskon dan cashback, 
dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Diskon dan Cashback dalam 
pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia tidak diperbolehkan dalam 
syarat jual beli dalam Islam. Karena dalam praktiknya Tokopedia Cabang Bandar 
Lampung menggunakan sistem bunga untuk diskon dan cashback yang diberikan. 
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“…Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran serta tidak ada nya 
kesalah pahaman maka perlu adanya penjelasan dari arti dan makna dari 
istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, maka akan diuraikan secara 
singkat kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Diskon dan Cashback Dalam Pembelian Barang Menggunakan 
OVO, (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung)”.  
Hal ini juga menjadi penekanan terhadap pokok permasalah yang akan 
dibahas. Adapun pengertian dari beberapa istilah-istilah tersebut adalah : 
1. Tinjauan hukum Islam, adalah suatu pandangan atau tinjauan terhadap 
peraturan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash 
Al-Qur‟an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang 




2. Diskon, merupakan pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh 
penjual kepada pembeli yang mengorbankan fungsi pemasaran atau 
menyediakan untuk dirinya sendiri. 
2
 
3. Cashback, merupakan penawaran dimana pembeli diberikan presentase 
pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu 
                                                 
1Al-Munawar Said Agil Husim, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: PT. 
Pemadani, 2004), h. 6. 




produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah 
ditentukan oleh pihak penyelenggara cashback.
3
 
4. OVO adalah sebuah aplikasi pintar yang memberikan layanan pembayaran 
dan transaksi secara online. Aplikasi ini menawarkan kemudahan transaksi 
tanpa mengharuskan penggunanya membawa uang cash terlalu banyak.
4
 
Dari Penegasan Istilah-Istilah diatas maka maksud judul skripsi ini ialah 
meninjau penggunaan Diskon dan Cahsbak dalam pembelian Barang 
menggunakan OVO pada Tokopedia cabang Lampung melalui Hukum 
Ekonomi Syari’ah. 
B. Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang berarti tidak 
bisa hidup sendiri, karena manusia yang satu dengan manusia yang lain saling 
membutuhkan sesuai dengan kodratnya. Manusia harus bermasyarakat dan 
saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk 
sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada manusia lain, 
saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan 
dalam hidupnya. Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang 
lainnya disebut dengan Muamalah.
5
 
Menurut pengertian umum Muamalah berarti perbuatan atau pergaulan 
manusia diluar ibadah.Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam rangka 
menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah 
                                                 
3
 Oni Sahroni, Cashback, Koran Republika, Kamis 11 Juni 2020 
4
 Produk OVO “dikutip dari http://www.cermati.com/e-money/ovo diakses 1 juni 2021 
pukul 17.00 WIB 
5
Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 




merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Muamalah 
cakupannya sangat luas sekali dibidang perkawinan, waris, melakukan 
transaksi dan lain sebagainya
6
 
Salah satu dari kegiatan Muamalah yaitu jual beli. Jual beli adalah saling 
tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari 
pemilik kepada pembeli.
7
 Dalam Islam Jual Beli haruslah dengan cara yang 
Haq (benar) dan bukan dengan cara yang Bathil, yang didasari dengan rasa 
saling ridha antara pihak yang melakukan transaksi tersebut.  
Perkembangan zaman yang semakin pesat serta Teknologi yang semakin 
canggih telah menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam 
menjalankan kegiatan sehari-hari, salah satu nya adalah dalam jual-beli.Jual-
beli yang sering dilakukan oleh manusia kini tidak lagi hanya dapat dilakukan 
secara face to face antara penjual dan pembeli, Teknologi telah memudahkan 
dengan dihadirkannya belanja secara online, dimana penjual dan pembeli bisa 
melakukan transaksi melalui internet. 
Tokopedia sebagai salah satu mall belanja berbasis online yang 
memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka 
dan mengurus toko online mereka secara mudah dan bebas biaya.
8
 Persaingan 
dunia usaha berbasis online pun sangat ketat, mereka berlomba-lomba promosi 
untuk menarik minat pembeli untuk menggunakan situs belanjanya untuk 
berbelanja.  




 Gibtiyah, Fiqh Kotemporer, (Palembang : Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015), h.151 
8





Berbagai cara marketing pun dilakukan, seperti memberikan diskon dan 
juga cashback. Promosi yang dilakukan dalam rangka pemasaran telah 
memberikan peranan yang penting guna mempengaruhi konsumen agar mau 
membeli produk yang ditawarkan. Promosi penjualan terdiri dari kumpulan 
kiat insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, dirancang untuk 
mendorong pembelian suatu produk/barang tertentu secara lebih cepat/atau 
lebih besar oleh konsumen atau pedagang.
9
 
Perkembangan zaman pun telah membawa sebuah perubahan, sejarah 
membuktikan perkembangan alat pembayaran terus menerus berubah, mulai 
dari uang logam, uang kertas konvensional, hingga alat pembayaran kita telah 
mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau 
disebut dengan alat pembayaran elektronik. Uang elektronik/uang digital 
sendiri sudah tidak lagi asing bagi masyarakat pada saat ini, karena dengan 
uang ini kita dapat melakukan berbagai macam transaksi dengan mudah 
dimana saja. 
Di dalam Tokopedia banyak sekali hal-hal menarik yang ditawarkan baik 
dari si pemilik toko, maupun dari Tokopedia. Mulai dari gratis ongkir, diskon, 
hingga cashback bagi si pembeli. Dengan mendapatkan voucher maka pembeli 
dapat mengklaimnya sehingga mendapatkan gratis ongkir, diskon, ataupun 
cashback, namun beberapa voucher yang di tawarkan harus memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan. Salah satunya melakukan pembayaran dengan 
menggunakan uang digital dan mengaktivasi dompet digital (OVO), dimana 
                                                 
9
 M. Ikhsan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon”, Skripsi 




ketika pembeli tidak menggunakan uang digital serta tidak mengaktivasi 
dompet digital (OVO), maka voucher tidak dapat digunakan Voucher yang 
diberikan pun jumlahnya bervariasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
mulai dari 50%, 25%, 5%, dan seterusnya. 
Seperti yang kita ketahui, berbelanja secara online bukan lagi hal baru 
dalam bertransaksi jual-beli. Maka dari itu banyak masyarakat yang memilih 
untuk berbelanja secara online, selain mudah penawaran nya pun cukup banyak 
meskipun ada syarat-syarat yang diberikan oleh pihak penyelenggara pembeli 
akan tetap melakukannya. Akan tetapi seringkali pemberian diskon dan 
cashback dalam jual beli menggunakan uang digital mengarah ke arah riba, 
dan menurut fatwa DSN-MUI No : 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang 
Elektronik Syari’ah, penggunaan uang digital harus tetap terhindar dari 
transaksi yang Ribawi dan Gharar.  
Dari pernyataan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum 
Islam atas diskon dan cashback yang diberikan dengan pengunaan OVO. Dan 
Tokopedia di pilih sebagai situs belanja online yang akan dibahas karena 
terdapat banyak diskon dan cashback yang diberikan dengan menggunakan 
uang digital, serta banyak nya masyarakat yang menggunakan situs tersebut. 
Dengan judul penelitian : 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Cashback Dalam Pembelian 






C. Fokus dan sub-FokusPenelitian 
Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, serta tidak terjadinya 
perluasan masalah. Maka dari itu penelitian ini memfokuskan masalah terhadap 
penggunaan diskon dan cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO 
pada Tokopedia Cabang Lampung. Sub-Fokus dalam penelitian ini mengenai 
bagaimana praktik penggunaan diskon dan Cashback dalam pembelian barang 
menggunakan OVO pada Tokopedia Cabang Lampung dan tinjauan hukum 
Islam terhadap penggunaan diskon dan cashback dalam pembelian barang 
menggunakan OVO pada Tokopedia Cabang Lampung. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021. 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah ini adalah : 
1. Bagaimana Praktik diskon dan cashback dalam pembelian barang 
menggunakan OVO di Tokopedia? 
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam memandang diskon dan cashback dalam 
pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui praktik diskon dan cashback dalam pembelian barang 
menggunakan OVO di Tokopedia. 
2. Mengetahui Tinjauan hukum Islam memandang diskon dan cashback dalam 





F. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis penelitian ini dimaksudkan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang Tinjauan hukum Islam terhadap diskon dan cashback 
dalam pembelian barang menggunakan OVO, serta memperkaya khazanah 
pemikiran keIslaman. 
2. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 Dalam penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian 
yang sebelumnya yang relevan untuk membandingkan kelebihan dan 
kekurangan yang ada. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun 
skripsi untuk mendapatkan informasi sebelumnya untuk mendapatkan teori-
teori yang berkaitan dengan judul : 
1. Penelitian Fauziah Kurnianingtyas (2019) dengan judul “Analisis Hukum 
Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual-Beli dengan Cashback 
Menggunakan OVOCash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya” Hasil 
penelitian menunjukkan Praktik Jual Beli menggunakan OVO Cash di 
merchant rekanan OVO Kota Surabaya layaknya jual beli pada umumnya, 
yaitu adanya merchant selaku penjual dan konsumen sebagai pembeli, serta 
OVO selaku rekan merchant dan pihak pemberi cashback.
10
 Persamaan 
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dengan penelitian karya penulis ialah sama - sama membahas mengenai jual 
beli dengan sistem Cashback melalui aplikasi online. Perbedaan dengan 
penelitian karya penulis ialah, penulis membahas mengenai praktik diskon 
dan cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia, 
kemudian ditinjau menurut hukum Islam. 
2. Penelitian Annisa Rifka Aryani (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Diskon dan  Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di 
Surakarta)” Hasil penelitian menunjukkanPerjanjian (registrasi) dalam 
aplikasi OVO telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum perikatan 
Islam. Praktik diskon OVO hanya terdapat dalam layanan aplikasi Grab yaitu 
setiap pelanggan yang menggunakan layanan aplikasi Grab dan pembayaran 
menggunakan aplikasi OVO akan mendapatkan diskon/potongan 
harga.
11
Persamaan dengan penelitian karya penulis ialah meniliti bagaimana 
diskon yang diberikan melalui aplikasi online melalui OVO.Perbedaan 
dengan penelitian karya penulis ialah, penulis membahas mengenai praktik 
diskon dan cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di 
Tokopedia, kemudian ditinjau menurut hukum Islam. 
3. Penelitian M.Ikhsan (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Jual Beli Dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos sudarso 
Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)” Hasil Penelitian Menunjukan 
praktek sistem diskon yang dilakukan pada toko bata dengan menaikan harga 
aslinya yang semula Rp.250.000 menjadi Rp.500.000 setelah itu yang 
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dilakukan untuk menarik perhatian dan minat  calon pembeli, sistem diskon 
seperti ini mengandung unsur penipuan. Tinjauan hukum Islam tentang 
praktek sistem diskon di toko bata adalah “haram” tidak dibolehkan, karena 
ada unsur penipuan.
12
 Persamaan dengan penelitian karya penulis ialah 
meneliti bagaimana mekanisme diskon yang diberikan oleh penjual kepada 
pembeli. Perbedaan dengan penelitian karya penulis ialah, penulis membahas 
mengenai praktik diskon dan cashback dalam pembelian barang 
menggunakan OVO di Tokopedia, kemudian ditinjau menurut hukum Islam. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif' yaitu 
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 
analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam 
penelitian kualitatif. 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 
responden.
13
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b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam 
meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau 
lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 
ciri- ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena 
tertentu.
14
 Dalam penelitian akan dijelaskan secara deskripsi tentang 
praktik diskon dan cashback dalam pembelian barang menggunakan 
OVO dalam tinjauan hukum Islam. 
2. Data dan Sumber Data 
 a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. 
Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan 
dapat pula berasal dari lapangan.
15
 Yang diperoleh langsung melalui 
wawancara dengan karyawan Tokopedia Cabang Lampung dan 
Konsumen Tokopedia Cabang Lampung. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku (kepustakaan), 
atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan 
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 Kaelan   M.S, Metode   Penelitian   Kualitatif   BidangFilsafat, (Yogyakarta : 
Paradigma, 2005), h.58. 
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3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 
tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 
kesimpulan.
17
 Populasi yang akan diteliti yaitu keseluruhan dari pekerja 
di Tokopedia Cabang Lampung yang berjumlah 5 orang. Kemudian 




Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah 
sebagian dari populasi yang di teliti.
19
 Pengambilan sampel untuk 
penelitian menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 
orang sebaiknya diambil semua, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 
orang dapat diambil 10-15% atau lebih. Karena jumlah populasi dalam 
penelitian ini lebih dari 100 orang, maka jumlah populasi yakni 3000 
nasabah dalam 1 bulan, maka 3000 x 25% yakni 120 orang dan 5 orang 
dari pihak Tokopedia Cabang Lampung yang akan dijadikan sebagai 
subjek dalam penelitian penulis. 
4. Metode Pengumpulan Data 
     Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 
memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau 
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teknik di pengumpulan data dengan masalah dan tujuan 
penelitian.Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian ini untuk 




Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 
atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
21
Observasi langsung 
dilakukan di Tokopedia cabang lampung. Penulis akan mengobservasi 
tentang praktik diskon dan cashback menggunakan OVO pada 
Tokopedia cabang Lampung. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Wawancara 
merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang 
dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah dan tujuan 
penelitian.
22
 Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara 
langsung dengan karyawan Tokopedia Cabang Lampung dan juga 
kepada konsumen pengguna layanan Tokopedia. Praktisnya penulis 
menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada karyawan 
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5. Metode Pengolahan Data 
     Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan 
klarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih 
secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah 
yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan 
menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.
23
 Melalui pengolahan 
data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
a. Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan 
menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau 
relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.  
b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan 
penggolangannya setelah diadaknnya pengecekan. 
c. Interpretasi yaitu melakukan pengecekan terhadap hasil untuk 
menganalisis dan menarik kesimpulan.  
d. Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan 
bahanbahan yang telah diperoleh secara sistematis, tearah dan berurutan 
sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
24
 
6. Analisa Data 
     Berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian dianalisis dengan 
metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penganalisaan data untuk 
menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dengan menggunakan 
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uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah 
disimpulkan.
25
 Metode ini dilakukan secara lapangan maupun pustaka 
sesuai dengan tinjauan hukum Islam guna mendapatkan kesimpulan dari 
permasalahan yang diteliti. 
I.  Sistematika Pembahasan 
     BAB I  berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan 
sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian dan Sistematika 
Pembahasan. 
BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam Penelitian ini, 
yaitu Jual-beli dalam Islam, Riba dalam Islam, Gharar dalam Islam, Uang 
Digital dan Sistem Diskon dan Cashback. 
     BAB III berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, (1) Sejarah 
Berdirinya Tokopedia, (2) Sistem Diskon dan Cashback pada Tokopedia, (3) 
Perkembangan belanja Online dan Tokopedia dan juga Diskon dan Cashback 
di Tokopedia. 
     BAB IV ini berisi tentang Sistem Pemberian Diskon dan Cashback pada 
pembelian barang menggunakan OVO pada Tokopedia serta Pandangan 
Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon dan Cashback dalam pembelian 
barang menggunakan OVO  pada Tokopedia. 
BAB V terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 
menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya 
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dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil 
penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh 










Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang menggunakan OVO (Studi 
pada Tokopedia Cabang Lampung)”. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut 
: 
1. Praktik Diskon dan Cashback dalam pembelian barang menggunakan 
OVO di Tokopedia bahwaPelaksanaan dalam pemberian Diskon dan 
Cashback menggunakan OVO diberikan atas prestasi dalam keberhasilan 
melakukan transaksi jual beli sebagai imbalan/hadiah sesuai dengan 
ketentuan. Perputaran dana OVO yang akan diberikan kepada konsumen, 
pihak Tokopedia Cabang Lampung akan menyalurkan terlebih dahulu 
dana mereka ke bank konvensional, dan dana bunga dari bank yang akan 
diberikan kepada konsumen sebagai diskon dan cashback. 
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Diskon dan Cashback dalam 
pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia tidak diperbolehkan 
dalam syarat jual beli dalam Islam. Karena dalam praktiknya Tokopedia 
Cabang Bandar Lampung menggunakan sistem bunga karena 
menginvestasikan kepada bank konvensional dan dana bunga dari bank 




Dimana, sistem bunga dalam hukum Islam merupakan riba dan haram 
hukumnya. 
B. Rekomendasi : 
 Dari hasil penelitian diatas, terdapat beberapa saran bagi Market 
Place,penyedia layanan dompet digital dan Konsumen : 
1. Market Place dan Layanan dompet digital yang telah bekerjasama, 
hendaknya memberikan informasi yang jelas terhadap konsumen tentang 
perputaran uang yang terdapat dalam dompet digital. 
2. Konsumen hendaknya harus lebih cermat dalam penggunaan uang digital, 
serta lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai macam tawaran seperti 
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